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Les pcssaces elrc5ons runicipaln donaren uns resultats
en 1s que cap partit tenla majoria cbl:oluta mar p3dar r, o-
vernar t tan sols Cl P.S.U.C. cuanyavn orr majoria relative
a-ib 8 Regidors.La m'Iquina Oels pacts î coalicions vs comen-
gar a caminer t arribant U.N. 	 A.P. a un acord Clue els havia
d. donar el Govern i el 13at1;,,en is persona de Carlre. Ala-
bern.Aixi estaven lr-s cases i  aixf prnsven tots quv resta-
rien t ocr5,merce; a un possible error C, " un r'c ) !-„, lEoidors C .U.M.
Fin el moment d'elcgir 3etlo,n1 passat dia 23,1a persoCti'Va
va canviar totaiment.E1 Eictis eloit fou Franceso  Obrador,
del P.5.0.E.51 l'error va esser voluntari o involunteri, -et
una cosa on no volrn c;ntrar,perb el fct s. CAJF?	 VZ.! con-
vier tote 1.oorsorctive nolftiee i vs corprdndre 6 ir.DtS 21t;
vcins ipper venturii,nons a a:uns. ric^idnrc.
Ara PUGO8M ant, que el Partit.novernant dios 	 ir-
oidore,rnf . 7ont dels 9 que for:n 1'onosici6,6s a dir,cxis-
tEix una "minoria -, avrrnant".Ara,a-u: - stz, "onlsici4 naii,r-
riau t t! dos car.inf: a prend:c.
Pot elnir fcr 000siei6 sistcm112tica t calapgLent l'acti-
vitat municipal
	 intenter otl'icar,"acuta Nan:?ro,la rt- o-
litzaei6 de novf,r, 	 p:r Botie.Fenura,E:weste,7.u -_ no
censon que duilin a terNe oerrud y -v5-rnt!7nt,(e entif'qou'ar
i opt induir e p-ne,er cue nom(2F L;:ictia un int-r(s 	 tent:
el Govern.
Tamb6,com3tent amb ri 7ur ocnzi el oertit eel Satlr,
oodpn elnoir cl cer consietcnt en arribar its parts a Jr
Lcord de Severn dud les dunui s tots t els 17 a fer feina prl
Terme.Pensam que,nrIcic3 a anursta "ecuiv -icaci6",s'ha - nrc-
sentat 1'0007tunitat de fer un Govern amb 17 3e7idore t un
Govern Poeuler l oor.tiu,de tots i 3:r totc,orintat cap cl
se:ys.i en! poblc,no del noecr.
5"hauren Cc Cir.- cutir molts de ounts t (. s evidrnt r odr6
tamb6 s'nsuren de redulr 	 i (5 era opc tots
hr dn denser en que lo principal no (s tenir cl oodor t si-
it; ror faille cap i eel ooblo.Es la vostre oportunitat.
Ram de deixar entroveuro una altro pos31bilitat l en1la-
;d1a 0 on corta mancra t amb la primera postura cue aluntivom
Podien adopter U.11.1 A.P.,aouesta 6s la cue ens fa pan-
sr amb la LLoi de V7nim Local,discutint-so la seva reforma
,- 1 , norcs a Nadrid I cue,secons com anlis t nermetria for una
• ,)r:14 do Censura dins 1"Ajuntament,do forma OUQ F1 0:1t1C 1 bi
1 nardia t es vrurtte onlioat a dinitil-.Per?) repetim nut: aix?)
t• inicamnnt una especulaci6 damunt el que Pugui passar e
• id.
PensaM quo les eleccions no s6n un xoc en blanc per for
dosfor durant 4 arys t sou els nostres representants,los per•
• nes que hcm elegit pensant cue podeu fer una bona feina,
fvis-la i fois-nos participar,inforau-nor da tot,h • el hos-
tre Terme I volem sabor quo fris amb
No volem ecabar aquesta Editorial sense fel citar a lea
personas lagidos I donat-los la benvinguda a la Casa Consis-
tonial.Donar l'enhorabona en el nou Bane L dassitjar-los una
bons i profitosa feina durant els proorrs 4 3nys.
No tonlf-r pzt7v3c,t
	
cl paf4 ,-t-rtdr 	 'n- hi hn,
	
Com hnr 1 1- 11-, c:- 	 f3r-
nc 1.1 rtribu ,A,	 n	 ec votnr quc vn
P , t1r	 Frinc 	 ..Esc 	 rr-lot*Er-rop-r 	 clubt5s
je ,-11 h5 h3 	 n:uc tfiriTc h:vnr Viqt rXr
lr-tidor vcitivn 	 rn.
5 ro 3 -cui. st2r 	 rt5r.r,' /resi-3 -10% ,,:nlrc$ /
tr0- s 	 —0- 1"-- lr 	 fr'n4. ""r1 1 n '"'"C".
eAlur., st rvt
	*) !ILIP	 vn 	 ju-P-
va rilt 	 tv-14-,r2 	 n-1 - i r- - t! - -1! ',
vrur-
	 cunlpnr 
c7731 o=7:rçur 	 "' 	 -r?
coir	 trru:n olcunc, 	2 r -:ue„ 1 1 f--
1 1ru1tn i
bcrn	 l'actiturl î'r COV:!7e':. 	 vvrgonyoso quo
Pot 2.rn:frc, persona alguna. 36n 1.:7111cF.
mn0 i na	 ,:lt!on escr pt. -inncz.7, 9 ,-.n tot cl f7,L7ntit ec 	 7,7,r,
pf:yrc:ur no clr44rn el rcsonntr, nun .7'hP cím t-nir rrn
vi
Si Pn7:, !!u5 	 vr'c7o4t1Ivnenrtj	 patei	 ni7 tot
fnr,I vos7ltra t .comp.n .
ecl scu r.op lan ir 	r!n
h)	 a!:nul vozit:4 nu.c P-T) 	 vn vot7 , 2
Alabrrm;r, , :r tant 	 un altrf% cl n:ur o voluntn:i!1 n
votn. r n rzaniccn Ohrno..r.7n !7'.!27t 	 7L7-rr7.1
d zntlE t r., t"i, m7,7t -Incp corn
	
tIrr' 7 11. 777: i V7C!_rflfC Cr,r7
ocr prmctr77. clus untigui'm ml7tifian,nt n un 4.onotrt,mtrnr,
cll rnn,tr. a I	 ont'roli nui 	 :1 rl != 1.&,1 1.4 	 n I ¡ F irs-
nultn.
En ris dc:s casos t eis agfesnrnn.!7.7nf:r. hr!7-r ohliJpt
nuc 	 1 .177E .ctc 	 1 , p.=one.	 la rnvr
0 !t	 r.7115'N 	 m'c,ulvcnucr 	 .
r-r jumelms
les quo dc vcrItnt ens 	 ,T.nonrnc: prr:Dris o cno ent.ivoczn\
moltcs vogadcs.
Per fayor,"senyorsn r la oontlea no on$ ha de fi2r arri—
oar o aeuests extrams t i si VOS oi fa arribar Ls quo d'animais
pontier., nom6s en teniu is orimera paraula.
Anim Pep Rubio !,Efelnats et rceo293pho corn a polftic
ni cam a Royidor d'U.N.,sin6 com a VERSONA v nua rs la cate-
goria que hs do rra, t, tzr per demunt tmtes les ltros.
CABCRA ECONOI.Z.CArENT 2N EL 1.ANTENIMENT DE LA REVISTA VEINAS
Mot
IODO LLEGA, DODO PASA.
Dddo llega. Y una vez más hemos tenido la oportunidad de
elegir a personas que tendrán la posibilidad de influir en la
configuración de nuestro municipio, o incluso en nuestras vidas.
Un gran cambio se ha producido desde ac=uel, ya lejano 1.979,
en donde una U C D pletórica recogia votos en desmesura. Hoy, el
electorado se ha encontrado con opciones menos ambiguas: una dere-
cha, una izquierda y un nuevo partido llamado a cubrir parte de
aquel espacio dejado por la fenecida U.C.D.; y a un lado, los par
tidos minoritarios dando testimonio Ce su constancia. El que, ante
esta situación se haya sentido, o no impulsado a ir a las urnas
por lo atractivo de las listas, ya es otra cuestión.
Y todo pasa. Ya tenemos los resultados. Los he releido y me
siento tentado a expresar una serie de opiniones que esa lectura
me provoda. Me llaman la atención una serie de notas, que dan, a
mi juicio, el carácter a estas elecciones, y que van a flotar du-
rante estos cuatro años sobre el espectro politico del municipio.
- Por una parte tenemos que tanto la villa de Capdellá como
la de Calviá, han dado una lección de democracia y participación,
al ir a votar masivamente, fuere por el signo que fuere.
- Otro dato es lo aue se refiere a los ndcleos costeres, por
su baja participación. El desarraigo y otras causas han hecho que
tanto votantes de izquierda como Ce derecha, se hayan desentendido
de la cuestión municipal.
- Esos dos partidos minoritarios cue no han podido obtener
representación.
- La U.M. creada por el Sr. Alberti, ha salido muy airosa
en su bautismo de fuego. Apoyado por personas de la villa de Cal-
viá, colocadas unas en lo alto de las lista de candidatos, coloca
das otras en lugares más por debajo de sus méritos; así como por
simpatizantes, han obtenido un resultado que bien se puede clasi-
ficar de meritorio.
- Por ultimo nos queda el P.S.O.E. Ha sido la lista más vo-
tada y en términos relativos la gran vencedora de estas eleccio-
nes. Falta saber si podrá gobernar. De todas formas hay que hacer
notar (-rue la derecha unida (siempre y cuando podamos clasificar a
la U.M. de derecha), ha ganado a la izquierda.
Ahora bien, todos estos resultados dan que pensar, porque
el gran protagonista ha sidd la abstención de la periferia. Y éllo
porque casi siempre temo ms a lo que no se dice que a lo que se
dice. 0 sea, esta abstención tan acentuada tiene un significado
terriblemente importante.
3i votar es hablar cada cuatro anos y Car nuestra opinión,
el no votar es tambien hablar y decir con otro lenguaje. 2s una
actitud, no nositiva, pero a la que todos los partidos deberían
prestar muchísima atención y analizar sus causas, no sea cosa qué
de no corregir esas tendencias, se vaya a gobernar algtin día a pre
cario.
cambalache
Y ahora si. Ahora viene el pacto o el 4P0=44g, por aquello
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1-- ran e d. Ob edor or haver es etribu t-
crIrJn 	c
el'f
sixon class r	 r!,
sensa haver fot el jurament i haver convocat un plenari sig-
nant com a tal.
Ens han manifostat la seva re -oulsa contra aquestes per-
sones quo estan atacant a Pop Rubio
De moment, aixo es tot quant hem aconseguit, intentarem,
on el proper número, ofetir-vos dues entrevistes, amb en Car-_
los Alabern i amb en Rafel Xamena.
Rasp acte a lo mix dalanam al Aumpagy velnat de'n Pep11414.4
la Taula D'Edat Regidor:Antonk3oiv
44'2Yal ponmic Plenari de la votació del nouaitle 	 Itin.4~-
dels regldors d'U.M i d'A.P. varen mostrar pOblicament el seu vot,
entre els quals també ho va fer en Pep Rubio, i el va poder veure
el pLiblic quo es trobava darrera ell y així COm el propi Antoni 3oix.
El Regidor 3oix te l'absol uta seguretat de que la papereta que
va mostrar Pep Rubio era ia correspon ont al candidat a 3atle Car-
los Alabern Monas.
-o-
Per acabar aquest tema entrevistam al prop Pop Rubio p argue
siguin los sews propios paraules les quo cloguin l'escrit.
Li demanam la seva impressil so:ire tot el cue ha passat i ens
relata totes les coses quo varen passar abane del vot, que varen
incidir en augmentar el seu nerviosismo, propi de la situaci6.
Ens recorda el retard del Regidor /4.1toni 3oix, la constitució
du la Taula D'Edat amb Jose Rubio com 2 arombro d. mós eclat i en un
principi Francisco Salvta com a rombre mós jove dels qui hay ien.
turd va ser substitut r Antonia 3oix quan va arribar, ens parla
de la no possibilitat de tonir els 3 minuts do reflexi5, el pas
-.9--
de paporetos de ma en ma ans arribar a l'urna, cl trancament
de l'ordo de la
	 i d'altres, prvi z al recompte de
vots.
Per altra banda ans ha xerrat de l'amoixa pqrsonal que
ha petit, ospocialment els primors clics posteriors al do la
votaci6, especialment dejut a les cridados telofõniquss an?)-
nimas, amb amonaces i insults, fins al punt d'haver tengut
una hipertensió artorial, i do la seva total recuperaci6 on
aqu ests moments.
Com a mensatje final vel fer arribar al sentiment de la
soya gratitut a tots aquolls que s'han preocupat per ell en
aquestes torribles jamados do la seva vida i ospecialment
a aquells que on cap h mow:,nt han dubtat do la soya hones-
titat.
REVIFA VEI:NTS
77...ENO LE COM=UCION DEL ÃYJNT.LMIENTO
23• Û Mayon el Sa-ón (7e Actos del Ayun-
tLcve	 ecstitucIon. dal ,sekando Ayun-
tomierito dencoree d.
, 	 .Lo qua i un p:.?ft.:. , cipie -1.-:arec -±a.un moro-ruramate r
por au.ntn Ta.M: (5 3f1).3Tjas) y AP. (4. concejales)
habían 	un tc 4..J para fmnal - a los socialistas'
(0 oonoeales),se convirti6 ea una sorpresa por el re-_ .
e:illtade,t7Into par los protagonistas cono para el nume-
'C -oto transcurri6 con normali-
da3 ; F:e 	 7-,-edencialesIse formo la nasa de
Edr,H. rcsiGst- ro:: JOSE RUBIO (al) y ANTONI BOIX (PSOE)
co -c2espondiontes papa-
ivtac de vc oi6n,qi caì ocncCal fur depositando en la
172na 	 era 712Pr2ad:,7' p	 el Seeretio del Ayuntamin
te	 e-lcal(de d.) Calî
1-1	 la M'sauna ve7; finalizada la
,) git, r2
	
	 u-'i cn la nreeletap )ara remover
catzo cl joblice) y se procedió
A nartlr
	
eay tc, la sorpresa de to-_ -
dos se ccrírj5c. quf.1 :GO rutados hablan sido los si-
guientes: I .EANCISCO C3RaDOR (POE) 9 votos 7 CARLOS ALA-
BERN (UIlt) C voto.71 9 .-FAEL XAaT,NA (LP) 0 7otos0E1 Presi-
dent° pl'olam!:': 	 C-lvi7i a :rancisco Obrador.
nu=oso 	 TJr=mpio en aplausos con cierto
aasembro an .'Ge lo e7u=V1o.
71 Scr:)tq-2 4..o pf_dL5 	 -Godes los grupos que de-_
signanrn a les miembrco
	 Gomtc;ión Permanente segun
a-esultic;
	ludo formado por los siguientes
miembros:




CARLOS ALABE RN (UM)
GERALD COPPEX (UM)
RAFAEL XAMENA (AP)
La Concejala Catalina Carbonell (AP) pidió quo se
mostraran las papeletas restantes por consicWar qiie, ha-
bía habido una fuga de voto contestndole el nuevo alcal-,
de que "en democracia los votos cuentan por asêntimiento
y no por disentimiento".
Mentras tanto el Secretario General de U.M. Miguel
Angel Borrs, que so encontraba nitre el palico, se di42
rigio ostensiblemente hasta el sillon ocupado por Rafael
Xamona (AP), el cual levantgndose del sillón * dirigión-
dose al secretario pidló que fuese suspendido el acto
puesto que riombro de la coalición conservado7:a




unos motentos el nuevo Al-
calde pidió si alguien quería hacer alguna manifesta-
ción, produci4ndose un silencie sepulcral; en vista de
QUO nadie haola uso do la palabra Francisco Obrador co-
rró el acto con un breve discurso (suponemos quo, imprp-
visado) en cl que rosaltó quo 'labia sido una sorpresa
para ellos; poro quo asurla su responsabilidad on parte
porque el PSOE habia sido el partido rns votado en las
eicocioneE; C11,1 a posar de encontrarse can una mayoría
minoritaria, ofreció a los demg.s grupos la posibilidad
Oe una amplia colaborac16n en el Gobierno kanicipal, que redun-
t3i.rfr, en el bien del pueblo.
Loto soguido los cinco concejales Oe la Uni6n lailorquina
y lc,7 cuatro dt Alianza Popular abandonar n el Salcin d1rig14n-
ó(Jee a lovantar en ucta notarial de la Qua' desconocemos eu con-
VETNATS espera qua el ofrecimianto del nuevo alcalde sea con
Jpado por,todot loz grupos, ya que en su campaila electoral y
enla mesa redonda quo or mos prometieron colaborar y traba-
jar por el .bien del pueble4 tsta es la ocatieln y . el 'tiempo (que
4;ea tarde) para dem)strario.
ENTREVISTA D'ACTUALITAT
VeTnats va anar a parlar amb el nou Satla do l'Ajunta-
mant do Calvil.Vo essor una Entrdvista turto o de primers no-
monts,ja que encara els crest per oarlar d'assumotat de funclo-
nament o problemlltiques t tenint en , compta t temb4 p que , l'e1ecci6
va sor t en carte manara l sornresiveiVolem agrarrara, on el Sr.
Betio le soya amsbilitat in , reber-hda I felieltar-lo dositjant-
.li una. bona feia durant D1 seu manda.
VETNATS.- Com se Rant despr6s d'acunsta elocci6 t diguem,
sorpresiva
BARE.- TrandulI.E1 trot secret somare Sa ona sororosa t aixb
4s una garantia de la democrlicia.Do.I'dnic quo nuc dir ts rue
veig veurç: 9 Darcrotes que deien Paco Obrodor l 8 que Cajon Car
les Alabern o vaip asumir la rosconeabilltat d'haver estot clogit
nor majoria del Consistori.Parout un vot dels 9 va Pasoar on el
S ? No m'intaresta ni no vull demanarpoordue la conci/■ncia de c -
de un devant una papereta ts lesava i no la mave.Ara,la mova
6's respondre a aquesta realitat o 9 taovrotes Paso Obrador 1 8 co
oeroten Carlas Alaborn.
VEINAIS.- Que en pansa de l'assumpte Peg Rubio ?
BATIC.- S'ast'a abusant damunt una porsona.Tots els col:tic
j.tamb4 ocis st7tocam tenir una 7Dtica t eue pasea per lo eeonbgiit
tints i let paronnes.Em dol orcrundament qUai
a una cersona v ms Quan tnc fundaci* 	 soit
oquivocar,ccrquo ell va mnstrar
ol seu vot e un comnany noste,
quo va Veure clarament com t per
ell t votave Carles Alabern.Que,
ovidantment,tamb not ser un
-Orpi d'equest s tamb4parb tot
Pot sar.arrcr•A m4siem consta'
lue aqtft:ren is !lacerates so-
brants d'Antoni Boix,rogidat
nostra o i Havers els 	 mostra-
tocan
-14-
ron a Pep Rubio com ca seves.Com ancdota he dg dir que ells
mostren Ms paperetes que tenen de Paco Obrador 2 per?) no mos-
tren la que toquen tenir de Carles Alabern 2 i aquesta enca-
ra n o ha comparegut.
Apart d'aixb 2 he de dir que sent profundament que s'a-
taqui a una pefson a 2 perque crec que la polltica tampoc no
ha d'arribar a aquests extrems.
VETHATS.- Quin s6n els seus projectes inmediats?
BATLE.- Aixb ens ha descentrat una mica.E1 mds inme-
diat clue teniM 6s negociar i discutir amb totes les candi
datures.Creim que aquí s'ha donat un fet democrnic que re-
presenta el 8 de Maig 2 hi ha una llista ms votada luna altre
molt menys votada i una altre no tant renys
ens trobam en una situaci6 en que el vot popOiar tgue 6s
nic a que ens devem seriosament els politic4V01 dir que 1V•m
de fer un Govern que reflexi aquesta voluntat que es va ex-
presar el dia,8 de Maig 2 no creim en pattidismes ni en un go-
vern exclusiu 2 nosaltres oferirem govern a tots aquells que
varen oser elegits el dia 8 de Maig.
VETNATS.- s a dir 2no pensen fer una coalici6 2 sin6
un govern de tot? ?
BATLE.- Sf l un Govern on cada un 2 a cada P1enari 2 haur3,
de demostrar qu6 6s el que vol fer.Amb el que 2 certament 2 no
creia 6s amb les actes notarials 2 ai4 vol dir que no ens fiam
i si no ens fiam els uns dels a1tres 2 m6s valdria que no ens
presentàssim 2 i resulta que 2 aqu1 2 hi ha hagut unes coalicions
rarisimas en,.,-uo tot s'1 ..p.
tures 2 etc.Jo 2 personalment 2 no he signat mai 2 políticament 2 cap
tipus de docui.lent davant un notari 2 com a molt 2 ham arribat
a un acord 2 posant-lo per escrit 2 i l'hem signat nosaltres do-
n ant.'-nos fe.
VEZNATS.- Com estan les Comissions ?
BATLE.- Ja les tenim preparades 2 ens hem preparat per
fer feina de Veritat i l per tant 2 la nostra idea 6s que les
Comissions no. sigam cuts morts 2 o ents que 2 com durant el
passat mandat 2 varen estar anys 4 reunir-se i alguna ni es va„.!
runir.Volem que'siquin unos comissions orou complrA7,amb E.
.:2mbres quo dunuin tIV7 c?,s PaPers, 13	 studiin a f'cn 	I our:,uin
nre:entnr resolucions, La noctr id 	 s mantenir I m!s o. nonce,
zrn un primer moment, e1 matrix esquea anteri.or,donr, 	 partir
ci4 pr000rrional en els vots quc 	 hn mitit dins equestes can-
ti Ion 	un Ajuntoment trancoarent a nivell del 17 iroi-
":;nrs,,,Pc:rque sort dels 17,no d'unoi de r3j de 9 1,.sin6 de 17
'•i? -idorsik de pe7ticipalcit5.
VEINATS.
	 Quo 	 dir cl not 	le .7r.1 1 	nostrs
SATLE.- 343.•dir1t:: QUO:110'56m un "biehon.raro l soM una 	 -
sane normal l que h'.7. - ft-f-rin'a durant. .
cram nprt :!e%la t ,Irve -vida dins.arue - t••• .	 ..• 	 '
Tarme.Atull tenir oortes,obortr.r: oi 	
thom ve-stio.tl'aPotit 	 rs,1.t?r a,-tothn - , •
i,de yEritat t vu,11 frrfein'a p juntnIclt
amb un f_auie de 1 7 lcgirsp'l n uc- 11 °
m'Eqraz'cria s cu clun'o-J1 cur—ougi , i
haver 	 14 cnr13anyn
electoral Jullant L anyt¡aixi5 cr175 mbie-
ria bcstamL-ndel 5. in!.,enrc.,t. -.;u -, car
un hano dit 	 lt Premea,no
-	 fer -Jo:Li:tire •boci;'linta t li cr:nTm 	 r-,
_no :74;1 çoc1c1ictc,r1 6 , u Cau - r 4s no
nos fer y d.-:aCe :1 ccu on-17,a 'ui,:3Cr polftlec,Lle ho ac - rrI v ic -
tesortam I 10 roc,17tcram semorc aou-stz. veluntzlt políticE,,e1
cue no ester% dis-lcst e resPecto7 scSn un ,:.:s co -fls mf, r, fccs'
v,LIE no vull	 norprxr1 qu7 vi7c 4 r, iirlIc - rrt a wIrrr - 71r i[-
tcrcssos pertirulF..rtlocr damunt 	 Crr;',--
cAtica dels seus ciute:ians cl S de 1.,oic.Aix; fq-';) 	 ncr no-
ccatres 	 nu a or:qv an z.q.--ui7,fT: fc mr. 	l îcrrne I
nunidipi.
v:T;Arzl.- Crc!..es S ,	 FI.TihE_ 1
Surr
	I S•A,71,
EL PRIT.TR PLENARI DEL NOU AJUNTA1 ,ENT
El dissabte dia 20,a les 19 h el es va celebrar el
primer Plen an  del nou Ajuntament l sota la presidência
del Batle Francesc Obrador s i en el que nomds hi asistiren
els Regidars socialistes;com ja sabeu t els Regidors d'U.M.
i A.P. han manifestat que no aniran a l'Ajuntament fins
que no es dicti una resolucid al respecte.
El nou Ba -tie obri les intervencions en catlêl dema-
nant en el Secretari qu o llegaunes comunicacions on la
Policia Mu nicipal informava que durant els dies 26 i 27
va du r la citacid pal Plenari a tots els Regidors i que
els representants d'U.M. i A.P. es negaren a firmar la con-
vocatbria,per lo que els 4i deixafen a un farail±ar o bd a
la porta.Després el BLtle t va enviar comunicacions a les
sbus d'aquests dos partits perque les fesair),::arr4!ar
els seus Regidors.Com que en el Plenari
i hi eren els socialistes t tractant-se do una convocaOria
extraordinària t hi havia quorum i va coi1en9arp amb aqUeSt Or-
dre dol Dia:
ler.- El Ba-tie i els Regidors prometen els seus
rrecs i la fidelitat a Ia Constitucid.Abans es llegeixen
una sbrie de comunicats i lleis quo diven qu e això s'ha
de fer quant abans.Tambd es dona esecial atencid a la llei
que l poc
 ms o mancm,diu que el Batle l si no ha ju±at en el
mateix moment de la seva elecid com a tal,ha de manifesta r
la seva intencid
 defer-ho abans de 40 hores davant alguns
testimonis p per.tant t el Secretani llegeig la Declaració de
l'actual Batle feta a les 24 hores,on exposa aquesta inten-
aid.
2on.-Aproven l'acta del passat dia 23 i es comunica
com qu edd
 la Permanent t ja ho heu vist a la Crònica del Ple-
nari de dia 23.
3er.-Nombrar;:ent dels Tinents. de Batle.Ho introdueix
el Batle client que ds una voluntat seva p ds a dir t queden
nombrats Rer Decret del 713tle t segons mana la llei s per tet
no s'han de votar.Els h a nombrat en relacid al ndriero de
vots que ha obtingut caaa partit.Els que o en aquell momant
no hi eren t queddn pendente deluraent.









• Franc ,zse nulct. Del P.S.C.E.
rivrald Copp*.. 	 'U.E.
• MÇ:irgalida USicro. DE1 P.3.0.E.
A cortinuacid el B s tic agcía la parula dient que nquest
Ajuntament mereix alguna coca ml! .,:s cue lo que11 ttonasant,
afirmant quo alJ ensalv.ael Govern de col.laho:7aditi,mancra de
Daser!..1c, en funcionnment.
Segoms lee entice peraulacys'h -conm3fZataWP -44J9,-Pna"-
ri extraordintri tan ciJiat OVTPUO hi havia.00e:::.nceossitat de
cenatituir-en per por tremitar tot d'una la conciti6 d'un
Centre d'Asisancia d'Urgnc1es en el nnetrp Terrhe t cue esirl
nbezt to'. la nit.PernIx quo ja estl concr.e5t,ocr6 	 toto ln
Comerca p i E.J. no el di%.;oz,.nen tot d'una t no nstrre
ellphi ha eltres temos nut, j:istifinuen le :aleos,
com a6n els rH'rents e l'encreuardgrt de Stn. PON:e 1 7.-- E
s de 	 Pon9a j Pagucra i el Polisportiu
Aci-foz: la inte..rvcnci6 client -oc si aldun -.1trn drla
legjdor6 no aiistcnts ponta que hi ha hk,..gut ilaiclitntoEr
a1x5 hi ha cis tribunals t ers tIt t no z'ha c''nturar r3 funcin-
nnrent dcl hunicipi.
4ort.-,: ,ics en un e fsrar 	 1Plcnc.ris I 147t- 	rHnnnte.
Liz Plenari cantinus-on frnt-ac rl ;:!ricr 	 rr:Lo hn
de cada nos 	 les 19 h.,mcnys CIS MaZ1;.”t r Duny,OHliql,Aost
Setemhr uuc comen9pan a tc 20 h.
Lec Per	 nrrit 	 s forPn Ç7 , 1s Drir.icrs dimartc, d.c:cia set-
mena a les 11 12 ,,, 1 mati.
 ixi	 nenhar el Plenari.
Hnnel Su7lrez I Salv.
Ncti
Ei(-)3.03
- En la Guardcrfa dc Calvi4pse ha celebrodo cntre los pa-
dres de los niMos que asisten a ella $ 1a 	 ds un Vocal,
rrprsentants' suyo v en la Jun-
ta Directiva 	 de
Guarderfas Nunicioelos t '5nica-
mento con •yoz t sin dsrecho a
voto.Uicha tjnoci6n hc recci-
do sobro el '2ue tarbi4n ce
Loordinador 	 ticTnats,Pro
-burents el oasedp 1 de . avo,Fiesta Hal T7akajp,so c:lebr5
terbin la Fi5tie la annrkrita de la Cruz '",s.jn,con motive dc
lc cual t s1 Ayuntalni.ents rsonrtiS ent -re 1.os 	 :icn)ares 0E1 T6.7. 1n1
no veri 	huchas y ls poetinaq sorresPondentf's PEra uo,du-
rnt.o cl fin da cPmar,a g rscooiran los qonativoo dc los vecinos.
A tItula moresnt inf:,rmativo,y pare los cyCL ,scionistes
dc i-itos p ofrsoenio nhora la rslaci6n de astos eue dada uns dn
los onstidos pollticos ornaniz4 en nuestros ousblos,con motivo
camonas f.1::'ct.Ircics pc:a las rt:nicipales dcl 6 dc Na yo.







ieconi'ia de niros pare rirsta sn Sta.
Ponqn(amhos lucercs)











Hay quo haeor constar nuf todos ellos partiejoaron en
la Mesa Redonda organizada en Calvil Por VeIncts t o la que
asistieron unas 150 personas v con una duración de unas 3 horas t cn
la que todos los candidatos dispusieron de unos diez minutos
acre exPoner 2a llnec maestra de su proorana gencral l oars des-
ru6s hacerlss unas nreountas el Moderador,sobrc lc Plaza Nue-.
va l los Imoucstos t ol	 posiblos Conliciones,y,por
timo pasar al Eolopuio,bastanto animado por cic , rto.
- Se han iniciado ya las obras de conducción de las anuas
•
las pozos dc Sas Alo orfes haste la Rod General.E1 costa
aproximado es de unos 70 mill once de
setae de los cue el M.O.P.U. aporta
SO %.Probablements,todo estará preoarodo
para princioios de Agosto t en plena temno-
rada turfstica t en ouo Ealvi6 alcnn7a los
200.000 habitantes,poliando,de asta manc.re,
la insuficiencia de aqua en aloonns zonas.
El caudal quo aportan es realr.ente inoortante t hsb16-idase
dol Hectónstro CLIbico al aflo.
- Desde hoce unas semanos,Calviá disonns de una nueva Pla-
za en la entrada del oueblo.Si 	 zs einrto cur se ha inaucu-
rado es-lontneamcnte oar los vecinos v ya cue do le apertura afi-
dial no tor-lc-nos noticias t Ieueltv , nte i los chorros del surtidor dc'!
Ayuntamiento han sido mndificados o veriando su forma.En los dos
lunares se hablan puesto paces qw7,nraelas el vandalismo de al-
aunes personas han desaparecido totalm:nto.Aprendcromos alnuna
vez a respetar los bienes
- El pesado da 19 tuvo lunar en is eibliotsca una Confsren.
cia organizada por cl Consoli sobre Oriantación Familiar t si:nto
Ponente al Doctor en Psicolopla t Erancesc Sansó,c,uien,en su chsria,
se refirió al conceeto Educación del nino en la fan!lia v serirlan-
do la imoortanzia de los hábitos qua adquiere en los orinoros
'e eu vidaosf comp el cjemplo que toms del comportamiento
pedres,A1 final,la vcintena de personas QUO asistieron
LI š' ,se. entablaron en un ameno coloquio.Eetcs son confe-:cncias
tirida esoecialmonte e pedrcs y educadores,quo no tsndrfan
no; ,:roducirse de forma tan esporSdica,serfa preciso que los Or-
Cirli!,TOS oficiales t lgase Ayuntamiento o Ministerios de Culture
n .; -'n -lcicln r organizasen unos Ciclos anuales con cata tem(tica.
s	 •El pgrzoco do Capdell1,U. Barnet Homer t ha hecho lleoar
, Velnats la tarjeta que aquf les repróducimos y que tiene
CC11.:.! too la nueva iglesin de nuestro pueblo vacino.
Tatt oket?Ika■
	 C4'41*4111°. 0 61"V 4t S. 10.0.4.41
- La Caja dc Ahorros "Sa Nostra" hizo donscitin a una mujer
f.t7.ti.'n de nuestro pueblo,e una nueve sills de ruedas cointio.
d;ndo con la visits realizsda e Lluc.
Acabomos anticinando que l pere L=1 dfn 5 del mes cue
el Colegio de Palms Nova ha oranizado una 1arat6n nor edades t en
t'u ,1 oueden participer los nio s de todo el Vrmino.
Manuel 5cArez j Salv.
XERR1UE5 DE CAFE
Per En :loan Rubio
Ha estat I s un home popular, enders quo molta gent, i
era el meu cao, no el coneix personalmont, per n'ha sentit
xerrer. I no li ve Ia popularitat perque hagi fet coses espec-
taculars, Lo humil i mcdest, sins pel clirreg que va ocupar al
llarg de trenta—nou anys (de genar del 40 al maig del 79), em
refereed a El Sal% En Jaume Juan'.
Actualment t6 6g anys, i as dedica a Per un poc d'horta—
ilesa, a cercar esclltassands, ac,p -areta, viatjar, o sigui e fol
salut,
CS nt d'un altre saig, que ii dejen en "xfxero", i nnbot
del saig Toni, de qui vs heretar la trompete.
Va entrar a fer feira a l'Ajuntament, nuan nom65 hi havii
dos esorivento, el secrctari i ell. Tothom feia de tot, manco
les crides ("voz pdhlSca") o quo les fain all "ses primores oue
vaig fer estava un pod ampagaTt, porb com tots ens coneixfem
em va passar prest , ri e feien crides per pagar ses contribucions
renovaci6 des c9na	 acunar es cans i cases aixfa.
Les crid , :'s es felon a la sortida do MiS32 del diumenge per
aplegar ms gent, o bti, pel poble fent bstantes aturades (Qua-
tre cantons, devers es pou nou, SL: Capolletn, cam'. de Can Ros,
cortex., comelIt, sa sorradort:,,, ․ ), tambA anava a fer les crides
a Capdellt„ I poquas vegades va haver d'anar a los platges.
L'operativa de ia crida era: tocar la trompeta, esperar que
sorts la gent, i desprrs El Seig cantava el missatge, que pr-
viament s'havia aprts do memNria Es feia en maliorqur i caste--
111.
Estant en actiu ha vist el segnens b7itles, i per ordre:
N'0zonas (de Son Claret), En Pep Ferrer, En Pere de Mofar6s, En
Jaume Martorell, En Terrassa, En Moran., En Payeras, En Terres 1
En Paco Font.
Ens va relatar dos robos que varan ocorrer a L'Ajuntament,
en un: d'ells robaren doblers que estaven dins la caixa forte,
sixb els funcionaria cobraren al cap del mes. Caltre
r;n:Astir en prendre els suministres que s'havien de repartir
6ntit-e al poble amb cartilles de raccionament, però aquest pic la
gubrdia civil va poder agafar l'objecte del delicte, encara que
fuçissi..n els liadres.
Un dais secretaris que pass por l'Ajuntament ye essor El
ecretari Baugb, idb bg, com dirfem actualment, va esser aquest
hcme l'encarregat de modificar el sistema fiscal que fins aquells
moillunts funcionava. Nomgs es pagava el consum (tribut damunt el
b6ns da cada contribuient). A partir de llavors comengbrem amb
"p3o.?valfas", permissos d'obra I encara no ens hem aturat
Abans d'essor saig va fer de q4,100,tmEi4404 ,01AAU10040401.
eitrov, varen fer la guixeria dels Hostalets.
Ta.nbg va esser un dels calvianers que se 'it 	 44
tres anys, a pescar esponja amb barco, que era en part d'un
5911. L"Ilnice cosa, ens va dir, que no li agradl massa era
on eic:f,jar que es deia patates amb "tasajo", que era warn de bou
Errara que amb la seva quinta va sortir excedent de cupo,
con que la querra civil l'agafl en edat militar el reclamaren
el feren "cabo" d'infanteria. Va estar al front de l'Ebro on el
firen i el traslladaren a Santiago da Compostela ("Iva estar
mesos convalescent de l'operaci6. El metge que l'operl ers
uo metge Jove que s'estrenb amb ell.
Hagugs pogut fer olds llarga aquesta xerrada pers dia set no
estatm mgs inspirat, per una banda, un menut que feia bauxa per
I %Iltra, i per acabar—ho de rematar Na Magdalena ens va fer
sti ,.)gerj.ment d'haver de censurar alguns tames .que naturalment no
he posat damunt els fans, per  per altra banda an Joan ens ve
ajudar a completar la xerrada, i a concretar J. 'entrevittaamb
El Saig, son pare. Aixb si, aeuesta vegada va esser una xerrada
amb caf'b inclbs, al manco per part meva.
quarte en personea
) t









Ja ens ban adobat le mtquira d'esoriure, L tanta sortl perque
aqueet moss baurA de fer escarada.
Quatre fete, quietre, uglan fet aueeedore al previ Vaguest tnoo!
Anirem crenolbgicament.
Elio tres primere entan relacionate umt Vale*.
I comeneam amb les fonts. El primer re referie a la farmaaa
I recent estrenada font do !levant La Casa de la 11 1e. Un es* damunt
la olcsoa del que vs dorar l'orde dlnaugurar—le ml divendree 6 de
maig com a tel6 de font de la festa elootoral d'un partit oonorett
Mallorquina. Lo sseu baguera entat inaugurarla el dia de les
elecciones 8 de maig. No eom tan il.lueos de oreure qee oixti pugai
ftr guanyar lee elecoloes a en partit, perknoes10410i
	
0
El aern cop ee oompertit j re refereix iambi a les fonts del
pale. Vagi per elm animals qve varen dedicar-ee a pisoar i meter






El teroer cop ueri per aquell quo, ha prAs le deeirei6 de ea,
derant lee borer en qee moe es 	 neoecsaria




CAJA DE ion -,t4t,
I: el quAxi oop p i *quest i eT1 *Aft°, el fotrem amb tots Ya nostra
'Itmit a tots muells que Obaz dedicat dsrrera la mAsoars de 1anonimz1;
c,ovardia a smenaçar i insultar per teleon o qualsevol altre mitja
al : .kTidor eleate Pep Rubio I Amemeudo
ENS A.JUDA A FER LA REVISTA. AMB EL SEU SUPORT ECONOMIC
donados
p erdida
EL CIE 	 V1ENL=======M==:::===1:::=
Pot Ainco Nul st i 1lan -1 Surr:.
4-5
	 ¿Sabrn ou:nios ornn los Nooquct , ror, OF.:1 r%y?...
	
'Artz?nan t Athos t Aratl3s y Porthos
	 Orssubra nhora cl Z2
Iiorutcro ! La pellcula cu - gustarA a orr.nd ,:r y pcourFior t rsc“n
arar t divcrsin 	 lodo cato se lo ofrocs :
Con: Silvin Kristai r gau Bridgcs,Uruln
Andreso,CrJrnr1
y lcx 	 7f-J7
1(en Annakin.
1)-12 Junio.- Louis dc. Funrs t vcstio 	c. "incino t bei),huyE,
virw., ,va p vuelve t dice t cat, y grits como un loco en su Til; Civ:r-
tide ..7ollsula:
tas LocaspenbiraS de \/Jacob
I
	
touts OEFt INF r.:e._1_-,`  4'`Nr* tr*S 	 Javymm, v
GLAFIDZ OINTY 1& Cob 4.7,•At=t- * CZ * r,inAl.lo : ,ddi tiCATE 113F", m4P"'"'
	13-19 Junio.- PlIcule	 ya rstu•o crr -, arz7,:n o » - r-) in 1:(-
:)er a rxhibirou.Ej LA 'JTUi jL LA Vli.Intrrnri 	 nor
F:rnt y Karn Valsntin:
CI)) ii:)* 'filg:73%@
25-?6 Dunio,- Un asombrosa avEntura nodal-ma d suo':rviv7.r-
riF, y valor en la nnturalcza inox.721orada ! Cor 7iobort Lorn.
hikki Janin Closn y Hr,athor ria'Arny.
-¡
ia biblioteca particular de 	 /7/.4, /,,Idcitemus nos Ira a ofrecer un
tí:Allo y un nombre procedente'
clR Wiéjico, y, de reciente pro- 	 //
do.ceièn 1980t Intri -a en Vene-
cia de Muriel park.
/ //
/











Intrika en Veneoja es ads 	 .vela que trata so:17re las
eaciones que siguen a la deceo-
cién, pero para Muriel Spark e-
sos asuntos son también los
elementos con que crea una come-
(lia a la alta eseuela. don. PZU-
das observaciones sobre la pre-
cara forma en que vivimos en la
actualidad. Ella demuestra una
vez mis, que lo que podría ser
un melodrama o una chocarre-
ría operística, en Italia es
realismo puro, y que, cuando
'todos tenemos algo qué esconder
J.
	 resultados .pueden ser Leu7- .
tilmente graciosos.
I Lista, aguda, siempre alerta
Ida los matices de is conducta
I humana, esta es Muriel Spark
iouien nos ofrece lo mejor de su
- incomparable .nroducci6n. En
,intrly 	 Verecia. la autora
nos envuelve CD el pasado y el
prosente, en ,31 comunismo y el
capitalismo, Icunlmente, el rea
limo atuto y el idealismo fa-
tuo y necio de sus protagonistas
son magistralmente representados
por la joven aventurera Lina Pan
cev, desedente búlgara y guar-
diana de grehdes secretos po-
liticos ou e cuida con celo pa-
sional.
Junto con. sus soberbios per-
sonajes, recorremos un mundo de
corrupci6n e intriga políticas,
pero al mismo tiempo éste nos
empapa de profundos conocimien-
tos intelectunles y artísticos.
Nos sumergimos en un mundo de
prostitucién masculina que nos
lleva de la mano por toda una
:gama de reacciones psicológicos
magnificnmente exhibidas por
cada uno de ]os personajes.
El cine espahol prosigue su
tarea de avance ife los resul-
tados que se obtene:a en el fes-
tival de Cannes, se podrA afir-
mar o neger que el triunfo es-
Pafiol no es circunstancial.
Las peliculas que ee 1:11 a
preeentar, lievar. coneigo el
prestigio de FUS directores. Car
los Saura presenter4 Carmen, -
clwoc protagonistas Antonio Ga-
des y Laura del Río completan el
trio de ases. Quien el pasado
onC€? de mo vio Bodas de san-
.17,,. del mismo directer y T717.7k..,
gonista masculino puede heceree
a la idea de la estructura parcial
de Carmen. Sin embargo he de con
cretar lo original de esta
cula, si bien en la obre de Lor-
ca (Bodes de sanLE2) el baile
V la-Mli7377se fdentificatan ple
namente con el eselritu anda-
luz, Carmen se desenvuelve en un
fondo musicalecl4sico, cayo len-
guaje en la denea no responde al
Uallet cl4sico, sino al baile es
pahol.'El arte deGade, is mtlei-
da - dei pasado, -. siempre presente,
la presentaci6n de Laura del Rio
y . la imaginaci6n de Saura, vuel-
ve a presentemos una cinematogre
ria llena de sorpresas, sin una
identidad que concretice a los
protagonistas, el remolino de i-
magenes de Saure,
La otra película es la lla-
mada El Sur de Victor Erice.
Este director es perticularlsi-
mo, únicamente podemos criticar
sa obre en base de la producci6n
El esplritu de  la Colmena, por-
que despujs de eta magistral o-
bra, Price desapareci6 hasta que
ha vuelto a sorprendernos cnn el
Sur, y . en calidad de obra presen-
T7tie a un festival como el de
Cannes. Por lo que he podido ave-
riguar, la película presents la
misma tem4tica nue la Colmena
esperemos nue sea tan acertada
como ella.
NWU. Pa12.1.cwor
CARTES  L LA IIEVI3TA
As í et la de‘.,ocracia
A titulo personal y en el de la directiva local del
acepto, aceptamos con °stoicism° el resultado de las
elecciones municipales por no haber lugar a lamentaciones,
Ue forma ni de fondo, cuyo lauro de la sooerania del vote po-
pular, su licisitud no es discutible. Así ee la deocracia,
6e,euireps laborando indomablemente, por las libertades clvicas
en lamédidakede nuestras posibilidades, para que el pueblo
de ealvih recupere su idionincraeia histórica de la cual par-
ticularmente, entre otros, por edad, formamos parte del lea-
dc' de nuestros antepasados que, en mi manera de ver y pensar *
no ha sido integramente proseguida que, en su momeo, ,. 44ten-
taremos e iremos valorando comparativaeente enlazando el pa-
sadc, con el presente y el fUturo.
No obstante nuestras máe sinceras coneratulaciones al nue-
vo consisteria deseándole aciertes en sus gestiones municipa-
le s * en pro del pueblo r para el pueblo.
Yi más sincero reconocieiento de gratitud a todos aquellos
que votaron y apoyaron nuestra candidatura del	 que si
por reci6n nacida, sin tieupc de preparacjón, ha dado un re-
sultado aceptable espereoe y trabajemos para que en el futu-
re se haga adulta, se robustezcadando una eonsecución meer.
Asf nio tambiánmi más efusivo agradecimiento a la ba-
seede A.E. ror la confinaa que depositaron en mi como porta-,-





En el . mitin pre-electoral que celebrN el P.S.E. al teatre
de la Societat de CalviN es va produir el seellent fet:
Wan el candidat del P.S.N. blebastiA Serra va iniciar el
seu parlament en e:allorquf emparant-se on l'article n23 de la
Constitució espanyola i el n2 3 del nostre Estatut d'Autonomia
d'entre el public varen sorgir.nombtoses protestes (i, sobretot
renmeres), I tot va ser per exigir a n'En Ti& Serra que parns
en castellk. El polftic va prosseguir en castellN i. quan va aca-
bar la seua exposició va deanar a l'auditori quanta gent no en-
tenia el malloreul, ler la scrpresa general sols una persona va
aixecar la mA l lo qual no se corresponi aub el que havia passat
00290.1
Nor:a'itres, vnlloTuins-rarlant,u.n guL11 ,70 s'expresnj en
castellà, mai li exiirem (ni de boner 5 ni de 1.-aes naneres) que
he faci en mallo.tvil.. Per les c.eents
ì. Perque oF, una falta (le rese(-,te iethaci.6 cfvica to,
llar a qualq4 quan xerra.
2g. l'erque atenTtar contra la llibertat d , expresió e!s una
tcnica feixicta.
Conclusi6.- El quo no siga feixista que no utiliti jOmiques fci-
xiertes.
UN G1LOAT D1 ,.; CALVI
Queridos amis de "Veinai:
Como ouscriptor de la Revista 9 me veo en la obli-
aci6n do felicitaros por el magnffico elf1:20ro
teis ci pa:73ado día 8 de Yayo lpam gut el dí  sir,uiente io• en-
c.ntrrPmeE., con ese fzuplemonto con lo:: 	electoral.
Nos denestreic que er2 poiAblo etar dando illfc.r-
molL en Eiquellos acontecimientos inportanes en la vida de
CalTiz%
Os reitero mi folici1;aci6n y 	 animo C set7uir
adelante.
Un cordial :aludo.
VeTnat2 quicre agradecer a Lanuel Baraja ,euFl palabra
de apoyo y reconocimiento manifetando quo seguiremos adelon,
te con nueotros deseos de mantener in_forrnafto a nuestros veci-
no de (ma/Ito acontece on Cr,Ilvij 2 así come dc su Ustoriu t coltu-
r: y tradiciones,sobrooao ricntra contemos con vuro apo,
7,racias C voctros porque vuestro reconceimicato nos v.:Tud L.
sea!;.ir can iue:irC 3.1100r.
Nuestra Bibliotoca t ademL de Novelas,Dramas y Poesla Con-
tcToor4nea t emoieza a estar bien surtida de obras "clicas",dn-
trF las que ac encurntra el ooema El Estudiontr 	 Sa3arca
d-2 Jost; de Enoroncods.
En el siglo XIX, se produce en todo Eurnoc ai fcn6wno drl
RoTeotirismo t pun inriuirL an to-:oo 10 7, bitoo de la vida y dr.
in litersturs.Así t al lado oe esoritoros como 2eenuer,Lar:a,1
ouque de Rivas y un largo etstf_-ters t se sncut2ntra c ep
expondnts t qui l de nurstr lf:ice
El autor cur_ non ocu;)a hovoace en Alriencroleiv(Eerioz)
el ario 1 1 003 y oe educa en nadrid.5u tomoara;-- reto itripuloivo
11rva a fundar una Sociedad secreta revoluelooerio,'Lds Nurant!--
nes" t vera vengar la muerte de Ricoo t por 10 qua
	
deetorrado a
un Mnasterio.Poco desouL v lao cireunataeins Políticas lc aconse-
jen emiorcr y sarte hacia Portunal t donds conocs a Tersa Nencha r
fs la que se enamora t sieuitfmdola a Londres.En cl allo 1.W.T? lidrs
,idlver a Esoi, ria modiantc una amni3tfa e la our t7'.E7
do ruau actividad oolltica on la oxtrcme irouirrda dal Pcrtio Libo-
;a1,1lepando e sop Diputado y fundes'or drl Partido leoublicano o
mientras tanto eo absadonado per Tersa , f-1 do-3 oc ,:sionre.E;Ter7incr7-
ba halla la munrt7 , a los 51. FJID::‘ dcbiCED s une 7fecciein
El Estudisntd de Salsmnre nosreclo en C.os partrs t uns cn 1.EnE
y le otra an 1 0 3:37.Eote porna ourtneen al n,f'nar:o d2 ia leycne,
teme muy tratado por los romantic:a:2,y counts diverson 	 entcs
do le teadici6n literria t rmor7ando por le pLrs nal'dar del :irn-
i;onista quo,oara mI t rconta otro "Don :Juan Tonrio",v2n!-,,Jc
dr :.J.feruntrs carectd7-fatiaso.Sc trate do un lrvr:nda 1r4stico
con la cjic t el eutor t expreso ou oropia idee 	 mundo.
Consta Po unos 1.700 versos distribuidos 2r, 4 7-.:--rta -!r, t-- E1
Prir:mro,muy brav(, ,ar inicz. c-Dn la C ,:scrioci6n de un duelo n e
otcuridad de Ia nocha p on el ow_ cer murrto un hombre.Sii:jua lur-o
la descrioei6n del protaeonista,D. Fniy dr Monteror g altancro,
irrelirioso o tonererio t rue "todo lo fr a a su esoada y s ou valor";
fanoso por su arrogahcia y por sur vieioe g oeupado 6oicanontr en
pendencias y conquistas de mujoree a las due f una vez sedueidas t
abandona.Pasa t desluespa unos versos do un fuerta contrasto Pn le:
eue nos presents a Doria Elvira v conquista de Don r6lix t dc1 clur Ls-
t; nroeundamrnte enamorada t dochado dc  pur'7a,bondad y b-llrza fr-
ponina que t como las dergs p os abandon:!a.
Ya en la 3rounda Par-
tr t se nos cuenta (Arm rn-
lncusca de anor y muore
desou6s_de escritir una
- easionsea cars. a Dor+
?ix.
En la Tc, rera darte
asietios e uns dramAtica
aseene rn la our D. F6lix
cst o punto d junaree un
retrato de Dia. Elvira on
una oartida de cartas,en-
trando en este motnnto D.
Diego o hernano de lo difun-
te v eispuesto a venoarla t oor
lo qu'. reta a D. Flix a
un dualo t an El cuc. rot:7
tino natam  a su "oseudoeuMe-
Co".
Con la Cuarta Parte del
Pooma t Esproncode abandona
le realidad y entramos r?,n ,
el mundo do lo irreal y lo
fantgetico.Don Fhix t eon la
ospada ensanorontada.camina
por una call ,.juela y divisa
.13200
=In ',.'u!tn 5Inco dr mukrruL pr
,s7-•n 12	 hey un n imporn.5a lr! ncFrcn y 1,>1
la callc y la 3.-7e.,:p.2r al
	 t5.r:;710	 -np.Dar
	
nroir o, -!rtL.n 	 calcr a 171
..r'icianda una !. irr5 ,7cuc16n alucinnte.Atravin 12 titi,sr-
r al cp•ipti y 7ccnctran n atra ciupd dc3conc,cidnan
:;amnanas t unos eso ,2ctzos tailGr darzsa ruotr2r y Tr-Ilnu.-7or3-
La dama 	 hahln para dr, r1r17: nuc . C171:C un Cran -.)rAinro
I a	 ,p ro nurstro protar.ln:Istp ro,
ilaarnt7 , •nt;ncrs on 't . nti f'2're
rn	 una ES D.ijro.r) 	 r- 	 Sr .iøfl 	C,
.	 •r(r) t.:-mor y arn,,2ir.0 car lp 7iffrocaucico rt rn
	
Pn un f.-,ntpsna5.1-ico 	 ur .
2.272nec a' Uni. ':73tcncia 	 cryo crtro 	 nrm:ntrn un VinU1:::.
unz•mut-huMb . .7 dti
'	 arlo z 0,r62ix y	 1r cIF::et7. 	 C:C7,79 ,slz;E;!::t
▪ 5u velay-apc -cutre nu7 no r.:.5 sino un rsurlatc lpl
	






S'Escorpf owl	 vic squc.st r.z , s le gins:3 cJir t4
tftol:
SALUT 1 FEINA !
Aqueste glosa la vain fer -nban sakicnt fc1 E.irj to-
te sa sotnrIna,6s c dir l ds•dilluns a disnebte,totL; rios incuìt
Es difluns 	 mal.dia
si he d'nnEr a trbo21ar,
fine a les dotzzi
si no rrn vEngurIssin c cridar.
Es Dinarts dic clue tenc ronya
I no on vull-si .x ,7car,
quc cm do:ixin icur ura sz..tnne
i no faic, m!s cur. 7, ratar.
Es Dimecrcs dic qua tent: febra
i es mrt7c han r;'nar a c , rca7:,
a corrensas corn una 11r, br7,
perus em vent-Jul 5 mirr.
Em troba tcn tjaut
rqr, fa una.incprcc;i6,
cm 7-nsa un loo
diu	 ia estic millnr.
Es Dijous tne una as77!ine
afioc7,1 en cc dit entit y
flue si no 1a'm trevcn tot d'unr.
no dormire altre nit.
Es Divendrrs quan c crin
no	 nuc remsnor des llit
tc,no es ncrvic quc m'entiren
d'tsbrevonct cue je cstic.
-34
C- Dissattr: dcEt1
puzn cm trinrn 	 cridar,
casi cm	 8 nlorar
V€tJ	 LV,. hc de Pnrtir.
T2nta vrt qw7 s'horzbaixa
oosam foroucta on CS carro,
53 Teina Sa s'ha "acabac:0'
je hc ,m acchat sa Losca.
Ps Duncnce en sortir os sol,
PO he CP m7.!nclF,tpr Eridar,
J3 occ COE3 cm Es 1len9o1
mc'n -'t'- ooasrajor,
Va»% nrtrna Nr67- -Aa
de fer fOint reda
en no hi ha hanut cap fEsta




olat, que duart se*es ha oStat la base de l'alimenta-
0 .16 	 hornes és conecut cietifi ,s'aent per:
Trlticarn aestivuv L 1.9 el cone,7,ut a U:allorca an!b ei
de ble;, blet es*a-oat, blet xtixa i en Castelj& per  4 tri7o can.-
deal". Es 'on blat aLb una aresta molt curt
iticu soelta L eonecut pur Eselte., en caster.C .J. per
"Escaha" o "cert" 6s un blat sena arecleo
Tritieu lurf.Ilduw 14, Es un blat de gra no tan inflat
llarcxes arests.
T.T.:itulv.duruli._De2.f._ Gra no tan inflat i areatec
?largues.
Tri 1::	 °nova 	 re t j ta corprim2 da,
arl; aresten.
Sis noms l'opvlars de les difere;Ates castes de blat son
els zegacnts:
oarretó que td
	 (-ruixadk. 	 cilS.ndrica,_ 
ze7blant un carpet6 de batre ( anaccr i Ariany,
13't	 4 vna casta do blet no)t bo l de canya 11ar-
7a i ro:ja. a d'esplga ta). -bé roja; procedeix del blat con de
de rosel, que te: molt llarg el cola de l'espiga, la qual
a clap 	 La de blan o negre Iés conaiderot el blat mallor-
qui liés fi 1 41n dóna nilaor pa koltscm.olant a aquest
el blt Cie sels Tqa-3tore o blat d'i;n FltR, de gra llarg i ro-
genc j molt caboró (Art, Petra, Gostitx, Vilafranca, Lan-
cor).
nat 	 és un blat d'espiga gruixada„arezta negra
retent i per6 que fa el pa negrds i no gaire fi.
Ble+ rovv116 es fa a terres rj1s i fa el pa IAlreno
profitós
	 3,ancor, 5t. Llorenç Vilafranca).
Ba .at . barba t és d'espiga grossa gruixada i de gra blau
raolt rotent, però fa el rai nolt fluix i. clivellat.
Blat auceller, és d'enriga molt ilarga (Ara)
7" -4- -P.bot es fa molt alt.
131Rt s2=11 6s petit I es fa a. terres pri:l.es i fa el
pa negre, però éz sabords (Artà).
:t2L4„:111r11 . té l'espiga cor:: d'ordi, és rolt fort i es
fa a terres -prili,es i el pa que produeix no és raire fi(Cap-
dePera! St. Iloreng).
Met Ace s'ori0 se fa alt, té l'espia curta i grui--
xa6a, l'aresta negre els 7rans ben compo8ts i ama terra
bona(Arth, 	 LIcrenf;„
BlPt earabamot. 4;,3 d4!r3piga liara, de falla abunA6s
peri 	 deiicat I requreix terra bona, fa bt^,n re.(Art?i, Vi-
franca).
Blat trobat t ltes .nia% curta 1. rToim.-aa 1:Lrb pinucts o
retxates nerres (an(;cr)
Mat mollar, t61 cara .g.mixad„ 	 r'ruiada d
curta, ei p7ra 	 retent i 	ii fi.
Blat mort, quen gral:la, en Iloo de tornar Zj3 1
ga torna 'blanca (ArtA l Nonaor).
Quant a : 1 . 1 :IF medicinal del blst, 41-3 el veleilt:
Mat, xeiza„ forcnt or caotellN "ttic"„ :i
 tenut co).. 	 urat',;:u de:1.
d'briagueeta, pev a la .0,11I 	 'zqrt.f.:n prc-m, la ;acx, vr.ia pQ-
zsizada infua on u ra tuF3s6 d'aigtt-.A1 	durant eac,.urx
dien.
El slegó o derriala 6el 	 ep.,e)7,t 	 fe,
bres pertinacec„ lentes. rt.gmoatc de r-,-ege.; E.!!L 	 ar.b
aietta, tote;,.; leL7, voirade 	 r.lue 	 reei6.1A:7
rie farina rue 	 cq; fa builir. un. glmrt d'iterm.
iamb I:Ana (Ii.zantit%t 	 -,;11.fieint per ! -1 un tal3 	 de5-
ra-ds cie colar-ic i 11.avr-111 a.e t un r:?.reIl de vsr- . klí!: d'eu
ben batutv, es pren en una r.)la ve.74da, en c4i eel repetir
el reei dorant en3 detzena de
CA1?!,
fes-te 	 A rirn D
amic de Liti. 1 mill —37—
Gen c-.ovi•t 	 r	 de 1 -. 1r1 1 rc..:a.
Toto eancixem rer,on7. que. for:1nb1 	 î ivuì ri6n pi en , 	ci,..lant,
pinnrs que ja no existtixen.N;Aura derare.
Es ben hora df; corce.r soludano rrr aturar aluest
carrF.:s0on a l'AdministraciS frr realitr:t una protf:iecig efioo
dels no-stres
	
nrturnl.En 	¶r !t,	 tli rue si7!ui
Prest (4fc , ct1va la dclarEf.7.i6 de Perr, 1tural nor a tota 1	 tlrrre
r:z)rd de f'iallorea l i cue la reo1anentaei6 gut: s r ae71pui !Anui v ,-.-
derament CtiJ.tambt'se.z11 r:irccfs . que--muq , ntin moltfsIï 1.cfs
tt•;rres d
	o:o9itnt 	3c	 5. c:ule le sev geti6 scrvasui 	 .•
vPgeda a 2s cor;57.:-: 77vaci6 	 taturalene i a la funció
dels ciutadans nmb 	 nrQns
	
ai;.: 1!) ha	 a . $_% 17.ut dins 	 uno ir!ce moa r:mbirie;
obrir und t., ubscribeicl . pilblir:a por comprr la firc de L.? Tra-a,
dc: 10 4 quat .tarades'enxtansdri t aitude a l'r:d:.rem mvi.innal do la
Serra Nor6pdpmuntC16 En Casct i C.)minant 1. r jj de Sa
rn un llac d'un , nran valor	 d'un 	 e;d7.rorr!in7:..rj..,	 •
La	 7..,rimerl:.lia1rkuet;.,•.finca sort.. la conservaci .1• •
de la Vtturesa t nasant en -O't'ad!.i.d.o un rqa ee,c, tir5
nifNi flUC 	L, 1	 t.	 t	 cur 	 tc,rMe
einntfrinur. , o 3, :eereatiVspfent. 	 1
flera t le faunn i 1 t r.Lntotn. - •
Entnrl.fn 	 e5t1:.,,u1
1 'Adminrtrsci6 eooneixi tamh Tl'. 	 •2 	 urle
m6e ambiclase.emstrant ::;ue af:ms.. de f7T- un Eafor
inic personel 	 salvar lo neetra Paturaldea de ln dt?otruccif5,n ,,
drem exigir que cis oodern rAblice conplixin la snve
•amb eficleia.
Amb a''uta cride vo comen9r It cac)panya
de Le Trcpa s mitj: anant 5ubseri2ci6 06b1ica.
El sistema eeotilit 6a en base 	 títo2s de -7nrticiani6
10.000 pecr,ate quF: es poden fEr efective:,. al c . :Jmnten;. 0 mitjan-
quotes mon ,;uals a comoditt 	 subocriptol:.
S'ha cro,nt un Patronat de C;cti4
tots cls socio 	 ro runoimn or - rndion7frnt rImb - :sso ,..mt-3 1 17r.s
v,sit
nf.!r
cotaiociono du frinL for 00 -2	 tTscrt cridycnt.
Alcshorcs la frinr:,. continua errnlr:gant biudco,fins i tot
dn l'cotrancr l oranitzant concrts a berrfir:i dn La Trana i van
crld8vant lcs gontion$ per comen;ar la rostauracit; on 3.n
de la possesoi6.
Si voz intcsoa rvbrc m:":o inenraci5 nl 	 orodu






%care team - ele oarrers de Calvi& lame le propaganda eleatoral.
JA pasea d'hora de qua tie oeum proPietario lee ilevin d'on estax
hrutant. O 60 que ja oomanoen la oampanya publieitArta per lee propo-
roe eleooiona municipals de l'any 10877.
Xerrant d'una altra ooaa la plaoeta tova de l'entrada del poble
ha quedai molt ouriooa. No em ver?, Cmant a la reva utilitat el tempt;
dirh si ho ha estai o no títilc
Perb es que a davant ele jardinetm bi ban envergai un oariellot...!
Si no el retiren tot l'anoant de la eotrmln de Calvi& e'en vs a fer pu-




Entrat es mes de maig es pages ja pot entreveure S'esplet
d'ametlles i garroves i s'anyaCa de gra, i per tant fa un ath per-
que es temps ja dificilment L'hi fotre. acta content si s'anyada es
bona i si es dolente ja ha tingut temps de posar-hi call, i no l'hi
guedara mes remei crue esperar que la de l'any gui ve sigui millor.
Es sementers de faves ja han perdut es groc de ses reve-
nisses o es vermeil de ses rovelles i ses faveres comencen a mus-- -
tiar-se i a tornar negres ses fulles d'abaix mentres que sa cugu-
la que fins ara no l'haviem vista ha espigat per damunt d'elles.
Sa civada, es blat i s'ordi han espigat I comencen a tombar es coll
pel pes des gra virant des verd al groc.
Es sementera de pastures ara ja romanen pelats perue tes
ovelles hi han fet tot s'hivern.
Es dies s'han allargat i comença a fer calor, per tant ja
es hora de tondre ses ovelles.
Es dia des tondre dins la pagesia era assenyalat com ses
matances o es darrer dia de batre, sembar o collir. Sa llana valia
diners i representava una entrada a tenir en compte pel pa0s.
Es pastor replegava sa guarda dins es corral dels sesta-
dors, i a sortida de sol posaven en marxa sa mbquina de tondre que
rodaven manualment una estona per hom. :onpare treia dos jocs d'es-
tisores grosses i esmolades que tenia molt geloses untades i embo-
licades tot l'any. Les donava als tonedors.
Agafaven ovella per ovella i amb un tros de vencis les
fermaven ses 4 quatre cames amb una lligada i amb estisores les
pelaven es coll i sa coa i llavors les passave al de la mbquina
que amb tirades des cap fins a ses angues, un costat, mitja volta,
I llavors s'altre, aviat l'havien enllestida. En terra quedava es
vell de llana que aplegaven sense que guedas un borreó i el tira-
ven al caramull. Tal com les anaven tanguent treien ses ovelles delt
corral i aixi es munt de llana anava fent-se gros i sa guarda peti-
ta, fins que arribava sa darrera Ts tonedors ja se queixaven de
d'esquena i mai vaig demanarme per qu.
Lo endem anirien a tondre a una altre possessió perque,
encara que avui sembli mentida, ca nosta era una de las poques pos-
session que tenia mbquina per tondre.
-41-
s munt de liana era temptador quan orem nins i així, sen
se pensar-ho molt, es porqueret i jo hi anavem a pegar bots. Puja-
dalt sa taulada i nos hi tiravem de cap i de cul damunt aquell ma -
tans. I com que no et feies mal ... Perb si monpare o es pastor
t'aplegaven ja lhaviem fotuda porque t'havies guanyat un parell dì
clotellades. Teniem call a n'es clotell.
Sempre vaig pensar que lo millor des tondre era es dinar.
Zncara que fossem en temps de veda sempre hi havia uns quanto de
conills o llebres per posar dins s'arrbs i un parell de pollastres
pels escaldums.
Monpare guardave sempre es dos aillors yells per sa meve
padrina Maria que venia cada any a estar una temporada a ca nostra
Amb filoa i fus se passava dies i dies filant asseguda baix dc E:c:
ramada. Quan havia acabt rentava es fil i estenia ses troques dim:
sa clastra. Llavors faria un parell de calcetins pels nets o un
sé per s'hivern.
Montres tant ses ovelles,que are semblaven magres i blan-
ques i que havien passat tot s'hivern dormint a s'intemperi i paa-
turant de dia, a partir d'ara i fins es mes d'octubre dormirien
dia dins el sestadors i pasturarien tota la ni. I aixi ses nits
d'estiu només sentiem picarols llunyans i grins.
Joan Vidal
-42-
UNA ALTRE DE TOSES
Aquest m4s hauran sortit dos articles sobre toses: Es
d'En Joan Vidal i aquest que teniu davant. Sa diferencia
que hi podrou trobar entre un i S' ultra vendrà de que lo
que escriu en Joan son experi6neies visoudes per ell i lo
que pugui escriure jo ho he de treure den llibres perque
per desgràcia no he tengut s'oportunitat de passar per to-
tes aquestes experieneies,
Dit aixb me fa falta afegir que lo que a eontinuacid
narrard ho he trot d'un llibre que se titula 	 Pastor",
que està eecrit per un altre que tampoo ho ha estat cae,
perol, però kl llarg de sa seua vida ha recollit dire cta-
ment mates d'entrevistes amb gent del ca;..p. Es sua noid:
Bartomeu Ensenyat I Estrany.
Tot coengava a ces Possessions a on hi havia guarda
amb s'arreplegada, la qual cosa era especialment dificul-
tós a ses possessions de muntanya, porque ses ovelles anaven
escampades en redurte.estole, separats uns dots nitres. :Oa-
rrepleg2da se feia ar.b homes i cans.
Es dia assenyalat per a comnegar era una gran. diade.%
per tots: significava sa recollida des producto de tot un
any d'espera.
Dies abans, l'amo havia anat a contractar s'toi de
tonedors, oue havien de fer sa feina. Aquests arriba=
sa sortida des sol a ses casez precedits de sons de Xeremies
flaviols.
Es pastors havien fet dormir ses ovelles a sa serena
perque sa llana k estigues humida de saroada de sa nit.
Tot d'una ccy_engava sa tasca. Se feia davall qual-
que porxada, a sa carrera, que es da sa casa s'en havien
cuidad de ranar i regar.
Es pastors començaven a treure ses ovelles d'una en
una, les hi femaven es potons i las jeien en terr:„ 	 Atn„
qui passaven a mans des tonedors.
Aquests trempaven ses tisores, aixamplialt-les o estre-
nyent-les, segons es tondre. S'havia d'estar alerta quan
giraven ses ovelles perque no les hi cir&r; es vcintre, lo
qual les podia matar. En cas de que pasas aixb dos tone-.
•
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agaeaven slovella i la feien donar unes quantes voltes de cv
pana, per compondrerelis es budells.
Es renou de tisores ofacompanyava de ses tonades corres-
ponents i tot era una feta disn lo feixug de sa feina.
Sa capa flonja de llana anava fent caranull, que s'aple-
gava dins un llençol de saqueta l'entraven dins ses Cases .
De vegades qualque tonador li pessigava sa pell a bvell
i es bels d'ella i ses excuses des tonedor se confonien junta-
ment amb sa renyada des cabecer, que era es cap de s'estol dc
tonedors.
Mentres tant un missatge de sa rossessi6 amb un rEtzL
nava es murtons que ses °yeller:, nervioses, felon.
De tant en tant es tonedors eszemullaven ses gorgues •
un glop de seca o d'aigua fresca que rerartia un altro
ge.
A mitjan deaati sa madona treia es berenar de truites,
natge, varia i sobrassada amb v i i fuita,
Era tradic16 tondre amb molt d'art (s'anoenavansenyar",
es xot passador qualque ovella bassiva l i era ea eabecer
qui eisl  senyava.
Emprava més d'una hora en fer ca seva obra: dibuixos ar-
tistics dammt sa pell en fame, d'espina de peix, cercles, se
micercles, grans d'ordi uns dins ets altres...
A mi ,; dia sonava es corn i tothon anava a dinar. Un gran
raetell de !flurta i rca:ani flors ornava sa taula. I per dinar,
un gran bullit de xot I rem, que seguia a s'arrbg fet amb er
brou des bullit, regat anb vi reservat d'anys passats, i coqa
greixonera de brossat, amb vi ranci.
Després d'un curt descane tornaven a sa Leine.. I durava
fins a sol post, I per acabar sadiada un borfball, cue corer
9ava de sa següent aanera:
Es cas&lent des xot passador i s'ovella bassiva rés (
Tots dos adornats aab cintes anaven desfilant entre et
i ses rialles de sa gent . Després seguia es ball a.
ses Xeremfes. Sa primera era l'er 2a Yadona, o per va
seva filia l si ella ii cedia s'honor e Acabada sa irimera
hi havin un gran esolatit de mambelletes I ilavorV tots
ev'tonedors, pastors i missatges triaven sa soya parella
i venga bailer . I entra bailada billada es glosadorv a
lo seu: improvissar glosades humorfstiques i satfriqueb
'T
alusives a 2es toses o en es hail
I aixf -se feien leoftr4ep i tot acabava* Amb 	"m eu ol
d'anyvn detOthi'M lamo 	
t' padona devvedien a sa gent
mentres es eabo;cer deia:
Ses toses han anat b4
deix sa feina acabada
Si es tondre nostro vos agrada
ja tornarm l'any qui ve,
Despres de en te3a 1 un dia assenyalat se marcava er
beetiar amb una marca de ferro que se sucava al[Lb pega di-
volta amb old i un poe de ilet d'ovella I s'estatt:pava da-
munt 'esquena o anques de ses ovelles, A rAc les hi so-
lien fer un, tall a ses orelles per mes scguretat*
Per a protegir-les deis insectee t que le picaven ei5-
pecialment desTarés de ses toses les untaven es cos de mor-
gues i aquests feina ze deia: s'em:iorcada.
Tonedors toneu ran ran
que es polaire no se qurkix
pqrque sa que estima més
es *a mos ran de sa earn*




tas encriptors anties penson•que el norn d'aquest buis pot easer un
derivat de Mala,la mare de Mercuri,a gui els romane solien oferir saeri-
fiels el primer dia del mes.Era el tercer mes en el calendari romà, abane
de la reforma de juli Cear, ara és el quint mes de 1 'any. Ve essor posat
sota la proteeció d'Apolo I representat en 3a figura4ftgliehe. *die
indeterminada que duia un cave de flore demunt el eap.Entre els catie-
11 es se'l coneix cers el mes de Maria.
nies_ .assenyalats.-
ler de Maig.- Jornada mundial de reivindicació obrera. Des de el
1,880 es venien fent a *t'Arica marifeeteeinns demanant el jornal de 8 bo-
ree.E1 lAr de Maig de 1.889. durant una manifeateció a Chieavo, es varen
produir varie incidents.a eonseqiiéneia dele quels varie dirigents obrers
varen easer detinguts,jutlats I exeeutata.Per Aquest motiu, el Congrée de
la II Internacional que estava eonstituint-se n Paris, va decidir eelae-
brar durant tots el e ler de Maig , diades reivindicatives de la e1asse obre-
re t de fraternitet del brol etarlat mAndial.
22.- Pasqua Grenada (Pentecostés)
Refranver.-
"Maig. flore en roser".
"Es Maig comenca amb una creu














"En es Maig„ ton aes ovelles 1. treu ea mel
a ses abelles".
"a terra en Maig lieurade,
"anyaM assegurada"„
"Quailno piou de Maig,
anyada d'ordi a raie.
"Maig vontde I Juni cal ente
fan bon vi i bon forment".
"Pluja de Maig I pior de bagasse,
en un punt passa".
"PetVilitigiteurtat
p 'es 8 stentbre„ fruite,
A l'abril, el blat puja fil a fil.(Cat.)
Al Kaig, pujacot un faig(Vendrell)
Per Santa Teresa, lo blat estesa(Vendre11)
Per Santa Caterina, del blat que no sie:ui sebr:i..
fes-ne farina.
Per Santa Creu, el blat s'hi veu (oat.)
El bon blat, aviat es pioat OPineda.)
Bon blat fa bon teure (Solsona)
Terra nera fa bon blat; terra blanca el fa !Agrat(Qat)
Blat tard, ni palla nigra (Cat, Val.)
Qui aigua atura, blat mesura (Girona, ?Jamie. Eanre.-.;a)
Blat vi, un any per tu i altre per mi (oat)
Blat coLiprat, ni coques ni rollos ni pa saonat (Val)
Blat aja7ut aixeca 	 Men.)
A bon blat hi ha por eres (Rossclio)
Banyat fa blat, • eixut fa brut . (kenorca)
Si el blat es eencer, no li falta son mercader(Urgell
Segarra)
Qui te blat es rio i no ho ap (Urgell, Segarra)
Quan tenim sac no tenimblat, I quan tenim blat no
tenim sao (Lenorca)
Quan es blat pren color, s'ordi es seca; se:7au-lo(Lenor)
Si l'advent és mullat, poca anyada de blat (Kontseny)







ve s'otiuoaie-b( ,P,.1 hi .rl o i nsr nIxi)
parler-vo una mica de . s'ainantani6 d'acueot tmps t mo7A
cut'
	 trobam dins dies de color ît:,oad7:s
i, per efl,uc.st notiu * ene crnu br une di'::tn frt, sca.
Per frf-la,e1 psinr:r ur hom CL fnr 	 1.7.evor le mr-
jorl:D de sas ores7o:s uc cntrurr,su -117..mint,r7 ,n le rr;jor.
oart vois eouiatgnolt o(Isato on 'estiu) I cnjar caens
mceres torret o bullit.
Tenim tota a':Tuesta bruita i verdure trin bnna t i or
sa trmrlDra ,:o,doncs
Heurren de monier	 c24.7:pal
nys una C'a:uestr 	 coilcru77
parque hullides x7:dan gran pert
do les sevcs propitats.rzi el temps
de rEnjr-n m7J1tLs t incluitr, els su ,ls
(pot?) elrte f fsts I be:guts p oi Ois
deu dins la o71t.:re ocr	 turdtren tote Tee v:i.te;rineri),
r.yrovau de for un crot de 7ilt 	 fruit:1!'
Sa net (:'Sp'elnt 	 r u 	 Orrture:!.7so
donassi 'a mrisclu arib fruite, froco 	itr	 r:c17,11Ceu firr
un combinet t oocialmcnt rvitritiu,shr -:totro inNnto.A
me	 de cFlimer-nos la sed,u 	 un 	 en 	ooì1 .71 ta,
ens proorciona una r.uo.ntitat iripsrtant co col I vito-
rinrs uuo van molt h( are coo 	 cr7.,-am rloltos.
Fruiteo 3 vo727ju: ,:r riourLs 	 vi!..inrE C:
Tinroni3os v maduixes(frcas),11ii- ,onee twandorin(r
huesae),orrs t x1rimvir:s l molcS I ninya l obrf:s„;uliv77 - t,c', olflo:i






Ho t a:Pam tot noCis t $ ,
oo:A3nt-ho di os una rib-11a.
Li afogim xamonny i sucr
E .uSt nDste.En
cc- srvir-lo hi	 37A:f
damunt oat 	ortzs S une
de ncula.
t` LI' t: 5. v::'durr 7, r", en vi 4*. r4 ' r r1
ncLictons t albc -,:cJcc,oruncr,proloos v cirerLsoaotanou-,




























25 rlr, 	 LC/
¡W
Ho triturem tot 1cr
	i
ho pom dins oott:tc.
Quan lcc t -sni7;u:- m
hi 7or%r:f un poc	 xu!n
foso or  Caurt j 1 ,7t
dcigw7, cl "hcr:o Cnr1"
t11,ue7mt CUC2 hol- ,7s.Sort




T'11 	 DollerG com por fe.: r , ccnIdunn.E1 frcgim dinn
una greixonr:ra
	 cuan ct 	 ot hi afrgira sfAm Iars piocts.
Hoctixam dorar j flavors hi posazom ca ocbrca v7mc11.!1
bocins potits.
Ho deixam coure una rJstona a ooc foc i dc,sort7 hi oosam
un rai" de Derzon parell to	 ri'ir
	 rinyons i v scmprr 	 7)0c
foc t el deixam que .acabi de coure.
Vu11 agrair a na flnIdaYt:na Olivcr Cc1;::T[711 1z , 	rt.., L
aln 	 r.!C	 f:t 	 i a
f! 3 	don . r. 	P7.113-Arc
1-, C; 	 '11 ":` 3.4,,
========t=t=====
entrenador dol Oalvid, Cnorre 'olivellao, al venir a en-
trameer era un dosconocido, ahora que ha tcrxinado la leirea y ei  caivid ha quedado bien elasificado, por lo menos mejor de lo que se 74bia eelperar tras haberlo dejado Hugo Villseida s hemos querido - haear
lo una entrevista para poderio conocer aun majors
42r#o1iveUt, cual ha sido su historial deportivo haeta -eete elomento?
Bueno ya fui jugador, luego entrene alevines con el 'ee„,a Der.
bard°, haota que la Salle me vino a buscar en donde entre a locvines o infantiles, anterioemente como lone dicho jue;ue a fdtbol,de delantero contro l con el Poniente y con el æìta eatalina, tevesuerte y marqud bastantee goles.4 . %;uando M. vino al Calvid como encontr6 al -eqUipo?e -eisicamente no los encontrd muy bien, eeta es la verdad,1icareene, pues ei hay jugadoree que juegan muy bien, yo no sabla
como leabfan hecho la pretereporada por oso no pude erepujar fuerte eeee.lo de la preparación física y me exoonia a cargarme algdn lueador oblen ei quo CO cansasen y por lo tanto que no rinaieran, ahora bienne de decir que he encontrado exanues facilidadee en lad directivaoo1l2ige 3e han portado de maravi11a4
decir Vd, cree que Villamida no los tenia bien prepara-oo fieicaznente?
Esto yo no lo puedo decir, lo que digo es que el equipo po..'la edad que tiene no corria lo que tocaba, les faltaba velocidad, aun qquipo de veinte anos se le puede exigir velocidad y ellos notenían ee quedaban clavados en ia medio catepo, creo quo Villareide lobizo raw bien, pero segdn comenturioa QUE1 me han dicho al final ve - ne
tronaban poco y...... todo esto influere en el rendiziento.Oree que fue falte de autoridad?No se de quien lo que faltaba era disciplina de campo, no ee ,la o1417y.1 la tenia Villanide a aleeln jugador, por ejemplo Oliver gut,yo le coliocia come jugador y me euet6 mucho le tuve que decir algopor'-oue parecía apdtico en el campo, el Mi3M0 me dijo quo le gusta.-ba entrenar fuerte y que haste la fecha no se nabiln entrenado.4 A que cree que Be debió el bajón que sufrio el Calvi amediadoo de temporada?
Yo creo, sin animo de ofender a Villamide, que la pre-teew-rada no se hico bien, y no explicarer, un equipo joven como el ealviAcuando elepozó el campeonato de liga iba muy Olen debido a que losjugadores jóvenes no necesitan pare estar en cierta altura el tiwepe
que otros ju3adores veteranoe, los cuales juan en casi todos los domds equipos de la tercera Balear o pero el llegar a la mitad del cam4onato esos veteranos ya alcanzan su nivel y entonces les empiezan a s7perar por falta de experiencia y aqui erlpieza el problema, yo el ap-que viene quiero hacer una pretemporada de entreno cinco días 1.10mana pues lo que quiero es que jueguen los partidos hacienda pressnslos noventa minutos y nadie parado, y creo gut con esta gente se puce,.de loerar porque son muy jóvenes.C6mo esta la Question de laz altas y bajoas de jugadores?Habrá altas y habra bajas, yo ya he dicho a la directiva loejugadores que me interesan y 6sta decidird siempre mirando la parteecon6reloa puesto que es una directiva muy formal y antes de contratera *en je4eador mirán si podrón pagar eus servicios, yo creo que con loqua tendremos podremos hacer un muy buen qquipO.
No se atreve a decir nonbres?
51
De momento no me atrevo pero claro a mi ep ,eustar/a que queda-
sen todes pero no puede ser, bueno de alta, seguraente vendrd
31140, ALZArORA, RALTOAR, pero scereuro eeçeuro de momento hay poco.
4 Y a que se aspira el ail° prÓximo? 	 •e
Creo que si no nos fallan loo flchajes deberee:os quedar entre
los tres primeros, creo que si, con un poco de euerte debeeiee estar
ahl, porque nos lo hemos toe.ado en serio, yo ya estoy preparando to-
da la preparación física de la pre-teeeporada, ei se portan bien les
jueadores parecerd que juegan on motor.
6 El Calvid ha curTlicio con. Vd, en lo elion6uico?
Tanto comtigo coreo con loe jugadores ee hen portado fenm.enal-
nente cuando ha tocado un directivo o él Presidente han bajado con les
obres, se han portado en este asrento bien, bien pero ray bien, paea
son unos caballeros, 4
6 Para cuantas tee.poradas ha firmado?
Para la próxima, pero mire, se lo digo de verdad yo con esta
gente firmarla en blanco, puesto que me Ilan demostrado que son pereo-
nae muy correctas.
¿Es éste el equipo de más catee:orle que ha entenado'
. 	 Si, bueno a ui cuando estab en Lafjj ue ofreeieren ent-
a loe juveniles de eateeoria nacional, pero cone ya siceepre ha-
bía entado con loz infantilce y jueaban tanbien al fdtbol que die-
frutaba les dijo, no gracias lo agradezco pero prefiero a los infanotiles,
¿Puede perjudicar el ascenso a prirera del Mallorca a los equi-
pos de tercera?
Puede perjudicar a ruede ser beneficioso, nuede ser un alioien-
•e para que los jugadores quieran superarse para un dia jugar enepri-
:lera l yo creo que en el case del Galvid no va ha perjudicarle, puesto
que la miama gente que venia vendrd, reto que la directiva pienea
hacer compatibles los partidos con los del Lallorea, tenea en cuna
que en peninsula hay también equipos de tereera y no por ello se sienten perjudicados por loe de priera,
6 La tercera peninsular es superior a la Balear?indudableieente no, y podría estar eicepee y euendo se quieiera
trabajar para elici t por ejeplo Cl Colterenee tiene una piantilla que
podria figurar entelos primeros, pero no 2e. que pasa r hay abandano o
nose y ahí estdn, esto esta derlostrado con los juvendlee, hace unos
cuantos anos que no daban los de la neninsula verdaderas pasadas, ao
ra ya podeeos ver a La balle, ha quedado tercero, y,loe demiAs euuinoe
mallorquines pueden sert taLbien un ejeeplo. En el la salle se consi-
guen éxitos porque allí hay feentalidad de equipo profesionae, se 'en-
trenan como si fueran profesionales, y podemos ver los frntos t creo
que la tercera división balear ci se cuida dentro de cinco anos de
brd puesto al nivel de la peninsula. Del Calvid oreo que van ha
varios jugadores que darán el salto. Hay que exiir a lee entrenade-
rep titulo no puede entrenar cualquiera para ello de debe de estar
preparado.
Mire seria una gran cosa para el fdtbol mallorquin que entre
el'allorca y losctros Clubs existiera una especie de convenio decola
boración al estile del pais vasco, tu medas loe jugadores que meOin-
teresad yo te doy otras ayudas, que pueden ser partidos amistosos,
terial deportivo cot., esto seria muy importante.
6 trée que el Calvid tiene una buena cantera?
Si, tiene una buena cantera y el. ajdo próxiTeo pienso ver yseguir casi todos los partidos de infantiles y juveniles para estar
al tanto de los que puedan sobresalir, ademds el Calvid ya ha dado sus
sus frutos, ahf estdn BezareL; 9 Justo, KUbalita t Thon43 etc" yo creo
mucho en la juventud, yo nIna entrenaria a veteranos, a un chico devcinte ahos le puedes ensehar pero a uno dc veintiocho o veintinueve
si no sabe ucar la izuierda ya no aprenUerá.¿Vd. ha tenido alguna vez la experiencia que por deogracia
han tenido ruchos entrenadcyres, la del cesc 'porque el equipo no fun—
(done? No yo hasta el r.,omento no he tenido esa expe:riencia, pero si
me tiene que pasar aletin día estoy mentalizado pam ello y creo que
lo superard perfectsente, ya se sabe que el . entrenader si no vlerchael equip() cadi sierTre tiene la aulra, el fdi;bol es así, que le vaos
ha hacori Bueno much 	 •Tacias y W.C .nOr;exitos que serAn ta,:bidn los
del Calvitl.
DI6COBOLO
LA REVISTA VEINATS FELICITA AI r.ALLORCA. POR SU A:.:ENSC A LA
DivnioN DE HONOR AL La3t-i0 TIElf.P0 QUE LE DiZSk UNA. rEiblitIZENOIA
LARGUIA €.7J LA fasu, ELLO 3W-.A BENZPICICSO PAaA TODO EL FUTDOL
!,:ALLCUQUIN N PUESTO QUE ALLORCA SE IfiER.E(.2 POR SU CP.TEGOrdA NO';*';OLC
.1. .7LT.,12 EN dREIZA. SINO 1,4.11TICIPAR EN COLPETI 1JION:E.2 DE LA. U ?A. VALOS
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Han Coordinat: Pep Rubio i Manel Surez.
Una vegada.mAs hem d'agrair a l'Ajuntamen t el que ens
hagi deixat les_soves ?Jaccjuines..per fer aquest nlimero de
VaInats.
Volem I tambd s demanar disculpes en els lectors per la
haverrpos torbat en treure aquesta Revistaperb ha estat
a causa del , nostre interds en poder-vos oferir lee •noti-
cies del nostre Ajuntaiiient i les opinions dels protagonis-
tes amb actualitat i fins a finals de mes no ho hem aconseguito
!,.., ,L17LA Via Di;f3D2 DOS DUOS DI V2REVS FA UNA VALA ?I WANY)S.
